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Famiglie!omogenitoriali:
come!se!ne!parla!in!Italia
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FISPPA
L’omogenitorialità è un tema che chiama in causa:
1. La normatività del modello di
famiglia coniugale
2. Il genitore solo come modello di
genitorialità
3. L’attitudine verso le persone
omosessuali  
4. Il riconoscimento delle
unioni omosessuali  
Riconosceresti alle coppie stabili non
sposate gli stessi diritti di quelle sposate?
 
Riconosceresti ai singles il diritto
all’adozione?
* I gay possono essere dei buoni padri
* Le lesbiche possono essere delle buone
madri
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NO 34,9%
SI 54,2%
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SI 58,3%
NO 41,7%
Riconosceresti alle coppie di fatto
omosessuali gli stessi diritti di quelle
eterosessuali?
SI 41,9% SI 63%
NO 58,1% NO 37%
L’omosessualità è una malattia/minaccia per
la famiglia?    NO 75% SI 25%  
È giusto che una coppia omosessuale si
sposi se lo desidera?
SI 44%
NO 56%
Il dibattito pubblico sull’omosessualità
(Corriere della Sera 1998-2005)
1220 ricorrenze negli articoli998 articoli pubblicati 28 argomenti
Discorso dell’emancipazione
66% di tutte le ricorrenze (808)
Discorso del disciplinamento
34% di tutte le ricorrenze (412)
131 articoli pubblicati 212 ricorrenze negli articoli
Discorso dell’emancipazione
40% di tutte le ricorrenze (84)
Discorso del disciplinamento
60% di tutte le ricorrenze (128)
Il dibattito pubblico sull’omosessualità
(Corriere della Sera 1998-2005)
L’emancipazione,delle,persone,omosessuali,nella,società,italiana
1),La,rappresentazione,della
vi7mizzazione,e,della,marginalità
degli,omosessuali
Quali,sono,le,cause,esterne
(sistemi,di,eterodeﬁnizione)?
I,rischi,interni,alle,comunità
La,modernità,degli,altri,Paesi
La,Chiesa,(Int,1)
Il,machismo,degli,immigraA,(Int,2)
Le,isAtuzioni,non,secolarizzate,o
tradizionali,o,di,destra(Int,3)
La,società,,la,famiglia,(Int,4)
Il,problema,dell’AIDS,(Aids,1)
L’arretratezza,italiana,(Est)
2),Le,trasformazioni,necessarie,per
modernizzare,il,Paese
I,contenuA,del,cambiamento
Gli,ostacoli,alla,modernizzazione
3),La,modernità,già,raggiunta
I,nemici,interni,(AnA1)
I,nemici,di,altre,culture,(AnA2)
Secondo,la,scienza,(Già,1,+,Aids)
Secondo,gay,e,lesbiche,(Già,2)
Secondo,la,società,italiana,o,suoi,gruppi
speciﬁci,(Già,3)
Secondo,la,Chiesa,(Già,4)
Il#disciplinamento#delle#persone#gay#e#lesbiche
1)#Il#signiﬁcato#dell’omosessualità
nella#società
Non#c’è#diversità#con#gli#etero
Omosex#è#comportamento#privato#(Ug#1)
Omosex#non#è#idenAtà#(Ug#2)
Gli#omosex#hanno#pari#diriD#(Ug#3)
C’è#diversità#con#gli#etero
Omosex#è#individualismo#(Diﬀ#2)
Omosex#è#pluralismo
Famiglia#(Diﬀ#3)
Religione#(Diﬀ#5)
Omosex#è#conﬂiMo#con#la#cultura#etero#(Diﬀ#4)
2)#I#limiA#al#riconoscimento#del
pluralismo#degli#omosex
Basi#simboliche#della#società## La#natura#della#famiglia#(Lim#1)
Processi#di#riproduzione#sociale
#(famiglia)
La#cura#dei#bimbi#(Lim#2)
Il#benessere#dei#minori#(Lim#4)
Coesione#sociale##
Individualismo#(Diﬀ#2)
Pluralismo#(Lim#3)
Il dibattito pubblico sull’omosessualità
(Corriere della Sera 1998-2005)
!
I!due!discorsi!del!diba.to!italiano!sull’omosessualità,!trimestri!199882005.
La#narrazione#della#liberazione#e#del#disciplinamento#nel#discorso#sull’omogenitorialità,
trimestri#1998:2005.
!
I"tre"registri"tema+ci"della"narrazione"dell’emancipazione,"trimestri"199882005.
Il dibattito pubblico sull’omosessualità
(Corriere della Sera 1998-2005)
"
